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Saint-Martin-de-Bonfossé – Chemin
du Village Guernet
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Paez-Rezende
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique,  mené sur  les  13 200 m2 d’un  projet  de  lotissement,
constitue  la  première  investigation  connue  sur  le  territoire  de  la commune.  Il  n’a
cependant  pas  été  en  mesure  de  révéler  une  implantation  humaine  ancienne  et
structurée.
2 Les  fossés,  qui  constituent  l’essentiel  des  indices  archéologiques  répertoriés,
correspondent en grande majorité à des éléments de parcellaires dont la création reste
difficile à dater même si, pour quelques-uns, le mobilier céramique témoigne au moins
d’un fonctionnement et d’une évolution depuis la période moderne jusqu’à nos jours.
Plusieurs s’accordent d’ailleurs avec les tracés du cadastre de 1827. Seul un segment
discordant livre un fond de vase en céramique et  atteste d’un aménagement limité
durant la période médiévale.
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